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όποιων το Λιτόχωρον, ή Λεπτοκαρυά, ή Σκοτίνα καί ή Πούρλια, συνηνώθησαν έκκλησια- 
στικώς μετά της έπισκοπής Πέτρας τής μητροπολιτικής περιφερείας Θεσσαλονίκης1.
"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου ΑΘΑΝ. αγγελοποϊΛΟΣ
Π. Γ εωργαντζή, Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής Ξάνθης, Ξάνθη 1976, σελ. 1-269.
1. ΕΙς το πρώτον μέρος γίνεται λόγος περί τής Ιστορίας τής Ξάνθης γενικώς (σσ. 17- 
186) καί εις το δεύτερον περί τής έκκλησιαστικής ιστορίας τής έπαρχίας Ξάνθης είδικώ- 
τερον (σσ. 187-256). Είναι πάρα πολύ ένδιαφέρουσα ή προσπάθεια τού συγγραφέως να 
μάς δώση μίαν πρώτην, όσον τό δυνατόν σαφεστέραν, είκόνα τής ιστορίας τής Ξάνθης άπό 
τής πρώτης έμφανίσεώς της μέχρι καί τής τουρκοκρατίας καί τής ένσωματώσεώς της εις 
τόν έλληνικόν κορμόν, έπί τή βάσει τών μέχρι σήμερον γνωστών καί αγνώστων ήμίν πη­
γών.
Είναι λίαν άξιόλογοι αί πληροφορίαι τού συγγραφέως διά τάς πόλεις καί τά φρούρια 
τής περιοχής, κατά τήν ρωμαϊκήν καί πρώτο βυζαντινήν περίοδον, διαφωτίζουσαι συγ­
χρόνως καί τήν τότε γεωγραφικήν είκόνα τής περιοχής, ώς καί αί ειδήσεις περί τής αρ­
χαίας Τοπείρου καί τών νομισμάτων της. ’Αλλά τό όλον βάρος τής έργασίας εις τό πρώ­
τον μέρος πίπτει εις τήν ιστορίαν τής Ξάνθης κατά τούς βυζαντινούς χρόνους καί ΐδίμ τήν 
τουρκοκρατίαν διά μέσου τών δύο αύτών περιόδων προβάλλει λαμπρά ή συνεχής έλ- 
ληνική παρουσία τής περιοχής.
Ή όλη είκών περί τής ιστορίας τής Ξάνθης πλαισιώνεται έπιτυχέστατα μέ τό δεύτε­
ρον μέρος τής έργασίας, τό όποιον συνιστά τήν έκκλησιαστικήν Ιστορίαν τής Ξάνθης 
καί πραγματεύεται ζητήματα περί τών έπισκόπων Τοπείρου, Ξανθείας καί Περιθεωρίου 
καί τής μητροπόλεως Ξάνθης καί Περιθεωρίου έπί τουρκοκρατίας, περί τών διακεκριμέ­
νων ιεραρχών τής έπαρχίας αύτής καί τών μονών της διά να όλοκληρωθή μέ τόν δημο- 
σιευόμένον πίνακα έπισκόπων καί μητροπολιτών Ξάνθης καί Περιθεωρίου. Τήν όλην έρ- 
γασίαν διανθίζουν καί διαφωτίζουν έπί πλέον χάρται καί εικόνες. Βιβλιογραφία πλουσιω- 
τάτη καί αντιπροσωπευτική.
2. Άλλ’ &ς μάς έπιτραποϋν συμβολαί τινες εις τήν άξιόλογον κατά πάντα έργασίαν 
ταύτην προς ύποβοήθησιν ιοϋ συγγραφέως εις τήν άναληφθεΐσαν πρώτην σοβαρόν προσ­
πάθειαν συνθέσεως τής πολιτικής καί έκκλησιαστικής ιστορίας μιας λίαν νευραλγικής 
άπό έλληνικής πλευράς περιοχής, τήν όποιαν έργασίαν, έξάλλου, όρθώς έβράβευσεν ή 
Ακαδημία Αθηνών.
Συμβολαί εις τό πρώτον μέρος, α. Οί Θράκες δέν υπήρξαν έλληνικόν 
(σ. 18) άλλ’ ίνδοευρωπαικόν φϋλον, έξελληνισθέν μέ τήν έγκατάστασιν τών έλληνικών 
αποικιών είς τά παράλια τής Θράκης καί τήν δι’ αύτών προώθησιν καί διείσδυσιν τού έλ- 
ληνικοΰ πολιτισμού καί πνεύματος.
β. ΕΙς τήν Βιστωνίδα έκβάλλουν όχι δύο (σ. 33) άλλά τρεις ποταμίσκοι. Δύο εις τήν 
άνατολικήν της πλευράν (Τραϋος, Κόμψατος, κατά Ηρόδοτον VII, 109) καί είς τήν δυτι­
κήν της πλευράν ό τής Ξάνθης, ανώνυμος είς τούς χάρτας. Ό άνώνυμος ποταμός Ξάνθης
1. Βλ. σχ. Άθ, Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, Ή συμβολή τής έπισκοπής Πέτρας είς τά 
έθνικά καί έκπαιδευτικά προβλήματα τού Ελληνισμού τής περιοχής Όλύμπου 1890-1896, 
Θεσσαλονίκη 1974 (άνάτυπον άπό τά «Μακεδονικά» 14, 1974, 77-78, ύποσ. 4) καί τού 
α ύ τ ο 0, βιβλιοκρισία είς «Μακεδονικά» 15 (1975) 397-398.
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πιθανώς είναι ό Κοσσινίτης τοϋ Αίλιανοϋ καί τοϋ Πλινίου, άλλ’ όχι ό Κόμψατος του 'Η­
ροδότου (σ. 34), ό όποιος άναφέρει ποταμούς έκβάλλοντας είς τήν άνατολικήν πλευράν 
τής Βιστωνίδος, ώς δεικνύει ό μή άμφισβητούμενος Τραϋος, μετά τοϋ όποιου άναφέρεται 
ό Κόμψατος. Ή περιγραφή τοϋ Ηροδότου δέν φθάνει είς τήν δυτικήν όχθην τής Βιστω­
νίδος.
γ. Ή όνομασία τοϋ χωρίου Παράδεισος είναι νεωτέρα. Έπί τουρκοκρατίας έλέγετο 
Ίντζές1. Επομένως ό έκτιθέμενος γλωσσικός συνδυασμός Pyrdis = Pardis = Parad (e)is 
(os) είναι μάλλον αμφίβολος, όμοιάζων όλίγον προς ταχυδακτυλουργίαν.
δ. Δέν μαρτυρεϊται άντίστασις τής Ξάνθης κατά Σκυλογιάννη- όχύρωσις αύτής δέν 
είναι έξήγησις (σ. 78), διότι ώχυρωμέναι ήσαν καί αί καταστραφεΐσαι ύπ’ αύτοϋ πόλεις. 
Επομένως ισχύει ή έρμηνεία Κυριακίδου, ότι, δηλαδή, ή Ξάνθη άπέφυγε τήν καταστρο­
φήν, διότι «πιθανώς νά έκειτο μακράν τής όδοΰ, τήν όποιαν ήκουλήθει ό Σκυλογιάννης»2.
ε. Ούδέποτε ή Ξάνθη ύπήρξεν έδρα στρατηγού θέματος (σ. 86)' άλλως θά ώνομάζετο 
έξ αυτής τό θέμα. Αί πηγαί σαφώς άγνοοΰν τήν ΰπαρξιν θέματος Ξάνθης.
Συμβολαί είς τό δεύτερον μέρος, α. Αί περί τής υπαγωγής τής Εξαρ­
χίας Καβάλας πληροφορίαι τοΰ συγγραφέως (σσ. 204-205 καί 208) χρήζουν διευκρινίσε­
ων καί συμπληρώσεων. Ή μητρόπολις Ξάνθης καί Περιθεωρίου τό 1614 αποβάλλεται διά 
πατριαρχικού σιγιλλίου άπό εξ χωρία, τά όποια άποδίδονται είς τήν έξ ής άπεσπάσθησαν 
μητρόπολιν Φιλίππων3 4. Ή μή μνεία μεταξύ τών χωρίων τούτων καί τής Καβάλας δέν ση­
μαίνει οπωσδήποτε ότι ή Καβάλα ήτο δυνατόν νά έξηκολούθει ύπαγομένη είς τήν μητρό- 
πολιν Ξάνθης. Ή Καβάλα τό 1614 ήτο Εξαρχία ή έν πάσει περιπτώσει έκτος δικαιοδο­
σίας τής μητροπολεως Ξάνθης, διότι τό άνωτέρω σιγίλλιον σαφώς όμιλε! περί δύο ανεξ­
αρτήτων μεταξύ των έκκλησιαστικών δικαιοδοσιών, ένεργουσών είς βάρος τής μητρο- 
πόλεως Φιλίππων, ήτοι «τοΰ ίερωτάτου μητροπολίτου Περιθεωρίου καί Ξάνθης» καί «τοΰ 
προστάτου Καβάλας»1. Τό 1616 ή Εξαρχία ή έπαρχία Καβάλας ύπάγεται είς τήν μητρό- 
πολιν Φιλίππων5, τό δέ 1675 έκ νέου έμφανίζεται ώς άνεξάρτητος Εξαρχία6 μέχρι καί τοΰ 
1721, όπότε καθίσταται άναπόσπαστον τμήμα τής μητροπολεως Περιθεωρίου καί Ξάνθης7 
μέχρι τοΰ 1924, ότε καί ιδρύεται διά συνοδικοΰ τόμου τής Ίερδς Συνόδου τοΰ Οικουμενι­
κού Πατριαρχείου καί όχι τής Εκκλησίας τής Ελλάδος (σ. 208) ή «ιερά μητρόπολις Κα­
βάλας», ή έν συνεχείς, ένεργείαις τοΰ πρώτου αύτής μητροπολίτου Χρυσοστόμου Χατζη- 
σταύρου, μετονομασθεΐσα είς «Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Νέστου» καί είς «Φιλίππων, 
Νεαπόλεως καί Θάσου», ώς έχει σήμερον.
β. Τά ύπό τών Βουλγάρων άρπαγέντα χειρόγραφα τών ιερών μονών τής Παναγίας 
Άρχαγγελιωτίσσης καί Καλαμοΰς κατά τήν περίοδον τοΰ α' παγκοσμίου πολέμου (σσ.
1. Βλ. Πίνακα Μετονομασιών Προσφυγικών Συνοικισμών Μακεδονίας ’Επιτροπής 
Άποκαταστάσεως Προσφύγων, σ. 9, άρ. 59. Λεξικόν Πάπυρος-Λαρούς, λ. Ίντζές.
2. Κυριακίδου, Περί τήν ιστορίαν τής Θράκης, ... σ. 34.
3. Πρβλ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Σερραϊκά, είς VV 2 (1895) 630- 
631 καί Κ. Δ ε λ ι κ ά V η, ’Εξαρχία Καβάλλας, είς ΕΑ 26 (1906) 168.
4. «... μή τολμώντος τοΰ τε νΰν ίερωτάτου μητροπολίτου Περιθεωρίου καί Ξάνθης 
καί τοΰ μετ’ αύτόν έσομένου, μήτε τοΰ προστάτου Καβάλας, μήτ’ άλλου τινός, ένόχλησίν 
τινα ποιήσαι...». Πρβλ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, αύτόθι.
5. Πρβλ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, αύτόθι.
6. Πρβλ. Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί ’Εφημερίδες, Άθήναι 1936, σ. 123 καί Κ. 
Δελικάνη, ’Εξαρχία Καβάλας, ΕΑ 26 (1906) 168.
7. Πρβλ. Δελικάνη, αύτόθι.
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250 καί 254) άπόκεινται σήμερα είς τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Έκκλησιαστικοϋ Μουσείου 
Σόφιας, περιγραφέντα προσφάτως άπό έλληνικής πλευράς, πρωτοβουλία τοΰ έν Θεσσα­
λονίκη έδρεύοντος Πατριαρχικού 'Ιδρύματος Πατερικών Μελετών.
γ. Ό έν σελ. 256 μνημονευόμενος «Κύριλλος 1721-1726», είναι άναμφιβόλως μητρο­
πολίτης Ξάνθης καί Περιθεωρίου κατά τό 1721, πλήν ούδέν στοιχεΐον αποκλείει δτι ό ί­
διος ήτο καί όλίγον προ τοΰ 1721, έφ’ όσον τό πρώτον περί αύτοϋ ώς μητροπολίτου Ξάν­
θης πληροφορούμεθα τήν 21 Φεβρουάριου 1721 έκ τοΰ γνωστοΰ σιγιλλίου περί τής τελεί­
ας ένώσεως τής Εξαρχίας Καβάλας μετά τής μητροπόλεως Ξάνθης καί Περιθεωρίου, έ­
κτος άν ή έκλογή του έγένετο τον ’Ιανουάριον τοΰ 1721, άλλά περί τοΰ τελευταίου τούτου 
ούδέν σαφές ή έστω ένδεικτικόν στοιχεΐον ύφίσταται.
3. Βιβλιογραφικοί συμπληρώσεις, α. ’Αγνοείται ή διδακτορική δια­
τριβή τής ’Αλεξάνδρας Κραντονέλλη, Ή κατά των Λατίνων έλληνοβουλγαρική σύμ- 
πραξις έν Θράκη 1204-1206, Άθήναι 1964, τά συμπεράσματα τής οποίας θά ύπεβοήθουν 
μεγάλως εις τήν ορθήν άνάλυσιν των έν σ. 77 λεγομένων περί των έπιδρομών τοΰ τσά­
ρου των Βουλγάρων Σκυλογιάννη είς τήν Θράκην, β. Έν σελ. 113 ό συγγραφεύς περί των 
Μελισσηνών παραπέμπει είς τον Ί. Παπαδόπουλον (ΕΕΒΣ 15, 1939, 91) καί άγνοεΐ τήν 
εμπεριστατωμένηV νεωτέραν περί αυτών έργασίαν I. X. Χασιώτη, Μακάριος Θεόδωρος 
καί Νικηφόρος οί Μελισσηνοί (Μελισσουργοί), Θεσσαλονίκη 1906 καί δή τό έπίμετρο: 
Οί Μελισσηνοί καί τό Χρονικόν τοΰ Σφραντζή, σσ. 171-182, έκδ. ΙΜΧΑ, άρ. 91, καίτοι 
είς τήν βιβλιογραφίαν (σ. 264) παρατίθεται ή έργασία Χασιώτη. γ. Αί περί των έπισκόπων 
καί μητροπολιτών Ξάνθης πληροφορίαι, ώς καί ό έν τέλει δημοσιευόμενος έπισκοπικός 
κατάλογος (σσ. 255-256) έρείδονται έπί τών όμοιων τοΰ άρθρου τοΰ Τ. Γριτσοπούλου, 
Ξάνθης καί Περιθεωρίου Μητρόπολις, είς ΘΗΕ 9 (1966) 646-649, τόν όποιον συμπλη­
ρώνει ούσιαστικώς είς χρονικήν περίοδον 40 έτών μεταξύ Κυρίλλου τό 1721 καί Φιλαρέ­
του τό 1764, πλήν τό άκρως ένδιαφέρον τοΰτο άρθρον δέν εΰρηται είς τήν βιβλιογραφίαν 
άλλ’ ύπονοεΐται άπαξ έν σ. 206, ΰποσ. 7.
"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου αθαν. αγγβλοποτλος
Δημητρίου Ν. Κακκάβου, Άντιστρατήγου, ’Απομνημονεύματα (Μακε­
δονικός ’Αγών). Δημοσιεύματα τής Ε.Μ.Σ. Μακεδονική Βιβλιοθήκη, άριθ. 38, Θεσσαλο­
νίκη 1972, 8ο, σελ. 203.
Ένας Έλληνας στρατιωτικός, ό πελοποννήσιος Δημ. Ν. Κάκκαβος, πού έφτασε στον 
άνώτατο βαθμό τής στρατιωτικής ιεραρχίας, ύπηρέτησεν, όταν ήταν υπολοχαγός, πολύ 
άποδοτικά τόν Ελληνισμό στήν υπόδουλη τότε Μακεδονία, σέ μιά πραγματικά κρισιμό­
τατη γι’ αύτήν καί γιά τό Έθνος όλόκληρο έποχή. Τά υπόλοιπα χρόνια του μέχρι τής ά. 
ποστρατείας του στάθηκε πιστός καί συνεπής στις Ιδέες του, άνεξάρτητα άπό τό άν αύτές 
ήταν ή όχι σωστές καί ώφέλιμες γιά τόν τόπο μας.
Ό Κάκκαβος έζησε ένενήντα όλόκληρα χρόνια (1870-1960) καί μάλιστα μέ πολύ κα­
λή σωματική καί πνευματική ύγεία καί πέθανε γεμάτος ζωτικότητα στή Θεσσαλονίκη, 
μέ τήν όποια είχε συναισθηματικά δεθεί. Καί γι’ αυτό τήν προτίμησε, όταν άποστρατεύ- 
τηκε, γιά μόνιμη έγκατάσταση, άφοΰ σ’ αύτήν είχε περάσει τήν περιπετειωδέστερη περί­
οδο τής ζωής του έπί τέσσερα χρόνια καί τρεις μήνες (Όκτώβρ. 1904-Ίανουάρ. 1909). Πα- 
ρέμεινε τότε έδώ πάνω όσο κανείς άλλος Έλληνας άξιωματικός προσφέροντας τις ύπη- 
ρεσίες του ώς δήθεν «ύπάλληλος» τοΰ Γεν. Έλληνικοΰ Προξενείου μέ τό ψευδώνυμο Δημ.
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